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ANALYSIS CONSISTENCY OF FINANCIAL REPORTING ON 
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Financial statements are an integrated report, which used by 
management of public companies to present financial infirmation thats useful. 
Financial statements of public companies must be presented consistency. 
Inconsistency of financial statement would have some impacts on their 
financial measurements. The utilizing of financial measurements might be 
difficult and misleading. This research critically analyzes that financial 
statements of public company and to examine the consistency of the 
presentation of financial statements. The result indicate the company has been 
holding the principle of consistency in their financial statements, the existence 
of changes is only in accounting standards and resulted in the re-statement of 
an account. 
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Laporan keuangan adalah laporan yang terintegrasi, yang digunakan 
oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang 
berguna. Laporan keuangan harus memiliki prinsip konsistensi dalam 
peyajiannya. Ketidakkonsistenan penyajian akan menyulitkan penggunaan alat 
analisis dan hasil analisis dapat menyesatkan. Penelitian dilakukan untuk 
menganalisis laporan keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana laporan 
keuangan telah disajikan secara konsisten. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perusahaan telah memegang prinsip konsistensi dalam menyajikan 
laporan keuangan, adanya perubahan standar akuntansi yang berlaku 
mengakibatkan adanya penyajian kembali atas suatu akun.  
 
Kata kunci: konsistensi penyajian, laporan keuangan, catatan atas laporan 
keuangan. 
 
